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力 , 结合自己对物流过程中货物实际监控 , 在为发货方和货主提供
物流服务的同时 , 也提供金融性的服务 , 如:开具信用证 、 仓单质
押 、 票据担保 、 结算融资等 , 这样不仅吸引了更多客户 , 而且在物
流金融活动中还创造了可观的利润。以 UPS为例 , 为了推进物流金
融服务 , 公司于 2001年 5月并购了美国第一国际银行 , 将其改造
成 UPS金融部门。





2005年质押融资的规模约为 60亿元 , 质押监管的收入近 1000万
元。从 1992年到 1999年 , 质押监管业务———仓储保管的增值服务,
已成为中储的主业 , 并以每年近 120%的速度增长。 公司先后为
500多家客户提供了质押融资服务 , 质押产品涉及黑色 、 有色 、 建









2005年 2月中国银监会上海监管局最近发出警示 , 在上海的商
业银行 、 农村信用社要切实防范动产抵押贷款风险 , 确保银行资金




















款 , 便想方设法将质押物的价值抬高 , 而第三方物流企业为了争取








规定期限内付清价款等原因 , 买卖双方形成争议 , 质押人虽还持有
质押品 , 但并不实际拥有此财产。
4.重复抵押。借款人以同一财产先后向不同的银行抵押分别取































性 , 但对于仓单质押贷款业务而言 , 它的特性风险主要体现在作为
合作方的第三方物流企业的业务能力及诚信度问题, 因为在以往出
现的问题中 , 往往同时有第三方物流企业的责任 , 因而选择一个好
的合作伙伴 (第三方物流企业)对该项业务的成败至关重要。
三 、 仓单质押贷款业务在市场资源配置中的关键点






依据 , 信誉联盟是指上下游企业之间信誉连接体系, 其核心是厂商





链管理和信息比较优势 , 切入大 、 中小企业的信誉联盟中 , 从而稳
定和扩展自己的客户平台;2、 关联企业内部的非市场化信息共享











信用记录 、 贸易背景 、
交易对手





销售收入 、 利润 、 新的
负债
3 控制环节 仓储 、 贸易过程 全程关注生产经营
4 第三方 借助第三方专业优势 很少借助第三方
5 担保方式
主要业务操作中自行耦














我们可以看到 , 银行是仓单质押贷款业务的主体 , 客户是该业








管 、 价值评估 、 公共仓储 、 物流配送 、 拍卖为核心的综合性第三方




在融通仓内质押存货 , 在总体价值不低于一定额度的情况下 , 可以
采用以物易物和以保证金置换两种方式 , 使质押物可持续流动更
新 , 企业资产得以正常周转。这一创新为需要扩大流通规模的企业















理人才的经验和技能来实现的 , 依托的主要是企业的 IT基础 , 良
好而适用的信息系统可以降低企业的交易费用。
3.融通仓的位置应处于众多中小企业的中心地带
融通仓的选址应在工业经济和金融 、 商贸 、 物流等第三产业发
达的区域的中心地带 , 有效配送辐射半径为 10-20公里 , 辐射区
域内中小企业众多。融通仓储中心本着为金融机构和企业提供一体
化服务的目标 , 需要着重考虑客户的需求 , 从客户的角度出发 , 帮
助客户灵活开展质押贷款业务 , 降低质押贷款业务的成本 , 提高质
押贷款业务运作的效率。这就需要对融通仓的仓储配送网络进行灵
活而科学的设计。
2005年 4月 27日 , 国家质量监督检验检疫总局 、 国家标准化
管理委员会在京召开新闻发布会 , 向社会公布 《物流企业分类与评
估指标 》 推荐性国家标准。该项国家标准由国家质量监督检验检疫
总局 、 国家标准化管理委员会于 2005年 3月 24日批准发布 , 并于






低每笔业务的成本 , 才能使这一业务得到持续发展 , 因此 , 融通仓
业务开始运作之前 , 参与各方应认真进行协商谈判, 确定融通仓业
务的具体运作方式 , 明确各方的权利义务及违约责任的承担等 , 在
分清责任的情况下签订合作协议 , 并将融通仓业务各环节的分工与
协作程序化 、 制度化 、 可操作化 , 在此基础上, 利用计算机网络系
统对各业务环节进行实时跟踪处理 、 协调与监控 , 只有这样才能在
保证融通仓融资安全的情况下 , 简化业务流程降低交易费用。
1.质押品种的选择。所有权明确;无形损耗小 , 不易变质 , 易




指标的运用目的在于平衡银行 、 出质人和仓库保管人三方的责 、
权 、 利的关系 , 使得该业务的风险得以有效的控制。 由于仓单质押
的特点 , 在保证质押物价值总量符合要求的前提条件下 , 质押物是












提取的情况 , 依据货主和银行共同签署的 “专用仓单分提单 ” 释
放 , 同时按照仓单编号 、 日期 、 金额等要素登记明细台帐 , 每释放
一笔 , 在相应仓单下作销账记录 , 直至销售完成为止。
总体上说 , 只要在仓单质押贷款过程中通过规范管理制度和采
用新的管理工具 , 那么 , 仓单质押贷款业务的风险就会得以有效控
制 , 使更多的企业从中得到帮助 , 促进企业的活跃与发展。
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